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提要 
  漢人許慎所著的《說文解字》為中國現存最早亦最完整的字書，許慎以「六
書」、「省形」、「省聲」、「亦聲字」等概念為九千多個漢字的形音義作解析，其中
「省形字」與「省聲字」並稱為「省變字」。從清代以來研究省聲字的學者很多，
亦因而衍生出不少學說及理論，但對於省形字的分析卻未有跟上這樣的步伐，更
有學者全面地否認省形字的存在1，但大多的學者對於省形字都抱有肯定卻存疑
的態度。大多數的學者對省形字的研究都環繞著將省形字重新歸納入「六書」中，
但對於省形字所擁有的系統性及科學性卻沒有一個完整的說明，本文將就《說文
解字》中「省形」說的系統作一淺述，包括省形字的內部系統和外部系統以及省
形字出現的原因，以此來說明「省形說」的客觀性。  
                                                     
1「省形類字的提出並加以應用，就是《說文》錯誤中的重要的一條。許氏在分析漢字形體結構
的過程中，對某些形體複雜、較難析解的漢字，以省形解之，從而臆撰了『省形』說。」見於李
家祥：〈說文解字省形類字疑誤辨正〉，《貴州文史叢刊》，第 2 期，（1997 年），頁 32。 
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  對於省形字的存在學者們一直眾說紛云，更有完全否定省形字存在的學者，
像是李家祥的〈說文解字省形類字疑誤辨正〉2歸納了八十九個省形字，並認為
它們是被許慎誤解作省形字的，且一一為它們歸納於「四書」中。但我們認為他
忽略了「省形說」中一些表現了漢字字形繁簡的省形字，因為根據他在文中對省
形字的定義來看，他只將一部分以原字的部件充任省形字的某部件的字作省形字
看。此外，更多的學者認為省形字有一定的客觀性，並將《說文》中的省形字分
成合理與不合理的省形字，而合理的省形字通常都指那些重文中有不省形體或屬
形體繁簡之省變的省形字兩種，而不合理的省形字則是疑許慎因無古文字作參考
而誤析的字。這些學者大多都參以古文字的資料來質疑許慎「省形說」的存在。
無可否認，這對於漢字的本義探究有著積極的作用，但卻忽略了許慎創立「省形
說」的原因。因此，本文將撇除「省形說」有沒有正確判別漢字的本義作前題，
來探討許慎創立「省形說」的客觀性，及「省形說」在《說文解字》（下稱《說
文》）的系統性。 
省形字的定義 
  一直以來，各學者為省形字所下定義都不同。裘錫圭指出「造字或用字的人，
為求字形的整齊勻稱和書寫的方便，把某形聲字的聲旁或形旁的字形省去了一部
分，這種現象在文字學上稱為省聲、省形」3，《語言文字學名詞解釋》中也釋「省
形字」為「省略形聲字意符的筆畫。傳統的簡化漢字的方法之一。」4亦有不少
學者從之。但將省形的現象只局限於形聲字之中，顯然是過於狹隘了。因而後來
有學者就將定義延伸為「把形聲字或會意字的形符、意符省掉一部分」5、「作為
一種分析漢字形體的說解方式，省形的說解功能很強，可應用於各種不同結構漢
字，省形主要用於會意字的說明」6、「《說文》中的省形，並不僅限於形聲字的
形符、會意合成字的表意構件，形義合成字的象形構件都可以省去。概言之，漢
字非形聲字聲符的省略都可以稱省形」7，可見學界對於省形說的系統越趨了解，
並開始達到共識。朱生玉繼而提出省形字與原字8有某種形義的關係，他指出「所
謂『省形』是指某字省去部分筆畫或構件後作為表意構件與其它構件共同組構漢
字的現象。所組構的漢字叫省形字。雖然省去了部分筆畫或構件，但它仍然附帶
著原字的『意』參與構字」9，朱生玉這個定義就點出了以前學者一直忽略的重
                                                     
2 同注 1。 
3 裘錫圭：《文字學概要》（北京：商務印書館，1988），頁 160。  
4 復旦大學語言研究室：《語言文字學名詞解釋》（北京：商務印書館，1978），頁 30。 
5 馮玉濤：〈《說文解字》「省形」分析〉，《寧夏大學學報（人文社會科學版）》，第 27 卷第 2 期，
（2005 年），頁 12。 
6 趙伯義：〈《說文解字》省形論〉，見於朱生玉：〈《說文》「省形」新論〉，《理論月刊》，第 05 期，
（2016 年），頁 64。 
7 韓琳：〈《說文解字》省形顯現初探〉，《山西大學學報（哲學社會科學版）》，第 27 卷第 6 期，（2004
年 11 月），頁 95。 
8 即在省形字中被省卻某些部件的字，如《說文田部》析甸為「天子五百里地。从田，包省」，
包字即是被省略「原字」。 
9 朱生玉：〈《說文》「省形」新論〉，《理論月刊》，第 05 期，（2016 年），頁 65。 
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點，就是為甚麼許慎要創立「省形說」，他發現了許慎創立「省形說」其實貫徹
了其「因形釋義」的原則，為文字的形義來源作一解說。但是依然，這樣的解釋
未能完全地顧及到許慎以「省」作說解的所有省形字10，亦不能全面了解許慎為
何創立「省形說」來解釋漢字的所有情況。因此，據我們整理後，統計出《說文》
以「省」來分析字形的現象共有 155 處。本文將以這 155 個字來分析「省形說」
的內部系統與外部系統，從而了解他為何會創立「省形說」。 
省形說的外部系統 
一、省形字的說解方式 
  我們從《說文》中整理了共 14 種「省形字」的典型書例，並將它們與其他
非典型書例歸類作 7 類。 
1. 「從某省，從某」、「從某，從某省」 
會：「合也。从亼，从曾省。曾，益也。凡會之屬皆从會。㣛，古文會如此。」 11 
黺：「衮衣山龍華蟲。黺，畫粉也。从黹，从粉省。衞宏說。」12 
緊：「纏絲急也。从臤，从絲省。」13 
埾：「土積也。从土，从聚省。」14 
  「從某省，從某」、「從某，從某省」是省形字中最多的說解方式，像會意的
書例中有「從某從某」，因而這樣的說解大多都揭示了省形字與原字的合成，形
成了會意的造字形式。 
2. 「從某，某省」、「並省」 
𩫠：「缺也。古者城闕其南方謂之𩫠。从𩫖，缺省。讀若拔物爲決引也。」15 
硻：「餘堅者。从石，堅省。」16 
蛻：「蛇蟬所解皮也。从虫，捝省。」17 
醯：「酸也。作醯以𩱙以酒。从𩱙、酒並省，从皿。皿，器也。」18 
                                                     
10 朱生玉撇除了一些記重文和就字形繁簡而言的「省形字」，「不難發現以上四類或指明某字的
減省形式，或指出某字之古文、籀文，是僅就字形繁簡和流變的角度說的，與前述兩種說解形式
迥異，且較為簡單 ，故不在本文考察範圍之內。」同注 10。 
11 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 109。 
12 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 161。 
13 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 65。 
14 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 288。 
15 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 111。 
16 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 195。 
17 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 281。 
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  一如「從某從某」是由會意的說解中演變而來的，「從某，某省」也是從會
意的說解「從某某」中承接而來的，也說明了該省形字為會意字。而省形字中只
有一個字用「並省」來釋形，即如「醯」為三體會意字，從𩱙、從酒和從皿，而
其中𩱙、酒的形符有所省減，故稱它們為「並省」，但它也是會意字的一種。 
3. 「從某省，某聲」、「從某省，某省聲」 
𢇅：「織絹从糸貫杼也。从絲省，卝聲。」19 
䯧：「小堂也。从高省，冋聲。廎，䯧或从广頃聲。」20 
㝲：「病臥也。从㝱省，𡩠省聲。」21 
囊：「橐也。从㯻省，襄省聲。」22 
  「從某省，某聲」訓釋該字為形聲字，而當中的形符被省去了一部分。以「從
某省，某省聲」訓釋的形聲字則非但其形符被省去了，連聲符也一同被省去了。 
4. 「從某從某省，某亦聲」 
季：「少偁也。从子，从稚省，稚亦聲。」23 
釁：「血祭也。象祭竈也。从爨省，从酉。酉，所以祭也。从分，分亦聲。」24 
  「從某從某省，某亦聲」就是「會意兼形聲」字的一種，「字的形體和意義
是幾個獨體字會合而成的。幾個組合的獨體對合成的新義都有作用，而其中一個
又兼表讀音」25，省形字中的會意兼形聲字通常會省去其中一個形符的形體。 
5. 「或從某省」、「某，（某）或從某省」 
𩰎：「試力士錘也。从鬥从戈。或从戰省。讀若縣。」26 
愆：「過也。从心衍聲。㥶，或从寒省。𠏘，籒文。」27 
媿：「慙也。从女鬼聲。愧，媿或从恥省。」28 
  在「（某），或從某省」、「某，（某）或從某省」的說解下，許慎解析了該省
                                                                                                                                                        
18 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 104。 
19 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 278。 
20 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 110。 
21 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 153。 
22 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 128。 
23 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 301。 
24 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 60。 
25 王寧和董希謙編：《〈說文解字〉一夕談》（鄭州：河南人民出版社，1994），頁 21。 
26 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 64。 
27 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 221。 
28 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 265。 
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形字或可從另一個形符省形，表示該字有異體字。 
6. 「某，某或省」、「或省」、「或省某」 
郢：「故楚都。在南郡江陵北十里。从邑呈聲。𨙼，郢或省。」29 
𩭾：「髮至眉也。从髟敄聲。《詩》曰：『紞彼兩𩭾。』 髳，𩭾或省。漢令有髳長。」 30 
𤓪：「火所傷也。从火雥聲。焦，或省。」31 
懋：「勉也。从心楙聲。《虞書》曰：『時惟懋哉。』 𢘅，或省。」32 
𠣾：「重也。从勹復聲。𠣴，或省彳。」33 
𥭖：「手足指節鳴也。从筋省，勺聲。肑，𥭖或省竹。」34 
  這一類說解都是以字形的繁簡的角度出發，原理相同，只是「某，某或省」
與「或省」是為了記下了某字省變後的異體字，「或省某」則說明了該省形異體
字是省去了哪一個部件。 
7. 提出省字的重文字形 
襲：「左衽袍。从衣，龖省聲。𧟟，籒文襲不省。」35 
灋：「𠛬也。平之如水，从水；𢊁，所以觸不直者；去之，从去。法，今文省。
佱，古文。」36 
保：「養也。从人，从𤓽省。𤓽，古文孚。𤓽，古文𠈃。𠊻，古文𠈃不省。」37 
歸：「女嫁也。从止，从婦省，𠂤聲。㱕，籒文省。」38 
  這一種省形字提出了某字的重文形體，即可視其為有古文字資料證明了該字
省形的演變。另外，保與歸屬會意省形字的一種，異於襲和灋只從形體的流變述
之。 
  除了以上七類的說解方式外，又有兩個字以「省」的說解，但不作以上七類
之說解方式同，故將其列於此： 
                                                     
29 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 134。 
30 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 185。 
31 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 209。 
32 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 219。 
33 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 188。 
34 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 91。 
35 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 170。 
36 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 202。 
37 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 161。 
38 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 38。 
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在說解中解釋別的字的省形體 
舂：「擣粟也。从廾持杵臨臼上。午，杵省也。古者雝父初作舂。」39 
  許慎析「舂」時，突然以「午，杵省也」附於其說解之下，觀「午」之下云
「啎也。五月，陰气午逆陽。冒地而出。此予矢同意」40，以午之假借義「五月」
來析之，此舉為許慎遵從陰陽五行的思想來析字的結果，學者們都以此認為許慎
誤釋了午字。由「舂」字之說解看來，許慎有意地將「午」與「杵」聯繫在一起，
許慎此舉可以解釋作兩個不同的動機，其一，表示許慎知道午與杵有意義的聯
繫，此「省」應作「從某省」的會意省形說的「省」，其二，許慎仍不明午之本
義，許慎只是從字體繁簡之省變來說明午是杵的省形字。但筆者認為後一種動機
較為可信，因為於「杵」之下許慎以「从木午聲」作釋字，可見對於許慎來說「午」
只充聲符，不作形符，亦不作象形解。 
  而另一個則是「白」字，《說文》裡：「此亦自字也。省自者，詞言之气，从
鼻出，與口相助也。」41以「省自者」說明了白字是自字的省形後的異體字，此
舉與或省同意，皆是從形體之繁簡言之。 
  從以上的省形字的說解方式可見，「省形說」大多都由「四書」的書例中變
化而來，其實「省形說」未有離開過「四書」的基本理論，因此朱生玉認為「六
書」與「省形說」在《說文》的釋形音義的系統中並沒有衝突42，是各施其職地
在《說文》的體例下運行，季素彩也認為省形說為漢字的構造作了一些補充說明，
並認為省形字「可以說是『六書』的附屬原理」43，此言可謂一語中的，與一心
想著要將省形字收入「六書」之下的學者們不同，肯定了省形說為漢字構形解析
的貢獻。另外，也有一部分的省形字是純粹以字形繁簡之別而言，即使被省去一
部分，亦沒有關係，不影響該字的意義表達，只屬於文字學中正常的文字演變過
程。 
二、省形字的分部 
  「分別部居，不相雜廁」44是許慎將 9363 個字分類的原則，在許慎的分類
下，這九千多個字被分作 540 部中。省形字在《說文》的十四卷中都有字例，而
通常省形字與原字會分作同一個部首，但有時因為兩字意符不同，許慎會將它們
分開。但這種分部情況不出現在說明異體字的省形字，因為它們就是在同一注解
之下，不需分部。以下分別提出字例說明省形字的分部。 
1. 被省形的原字只見於一個字例 
                                                     
39 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 148。 
40 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 311。 
41 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 74。 
42 同注 10。 
43 季素彩：〈試論《說文解字》中的「省變」〉，《河北大學學報》，第 4 期，（1986 年），頁 99。 
44 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 316。 
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《說文𠬞部》中：「具，共置也。從廾，從貝省。」45 
若只觀其小篆的形體（ ），或會以為它從廾從目，但這樣解釋不了具為何是「共
置也」，而從貝省則可解釋字義，貝於古時代表錢幣，兩手拱貝即可代表「供給
設置」46的意思，與共字兩手拱玉同意。可是，在這種情況下，「貝」字不是具
字的主要意符，貝字只是作為輔助「廾」來表達「供給設置」的意思的，可從共
或從貝，以手拱某物之形為主要意義來源，故具收入「𠬞」部而非「貝」部。 
《說文田部》中：「甸，天子五百里地。从田，包省。」47 
「天子五百里地」與《說文包部》：「包（ 48），象人褢妊，巳在中，象子未成
形也。」49沒有任何意義上的關係，包與從甸沒有意義上的聯系，它們只有字形
上的聯繫，甸只取包在字形上包覆之字形（屬漢字構形的會形合成，下文將詳
述），故甸收入田部。 
2. 被省字為一個部首，從其省的字皆為其轄下之字 
像是「履」部下的字全是從履省的，分別有 
「屨，履也。从履省，婁聲。一曰鞮也。」50 
「𡳸，履下也。从履省，歴聲。」51 
「𡱣，履屬。从履省，予聲。」52 
「屩，屐也。从履省，喬聲。」53 
「屐，屩也。从履省，支聲。」54 
  可見屨、𡳸、𡱣的意義都與履有關，而「屩」「屐」互訓，但據張舜
徽考「蓋屐與屩，形似而有不同，屩高而屐卑」55，此為析言之，若渾言之
皆木屐也，即用布作鞋，而以木板作底並呈齒狀，作防滑之用。可見這幾
個字與「履」有關，故從「履」省，但履未必是它們的母源，雖說字的初
                                                     
45 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 59。 
46 湯可敬：《說文解字今釋》（長沙：岳麓書社，1997），頁 379。 
47 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 290。 
48 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/16/sw/5305.htm 
49 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 188。 
50 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 175。 
51 同上。 
52 同上。 
53 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 176。 
54 同上。 
55 張舜徽：《說文解字約注（上冊）》（河南：中州書畫社，1983），卷十六頁四。 
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文未必是獨體字，但鞋子擁有實在的形體，應該本字是一象形字，但其初
文是甚麼暫不可考。簡而言之，因為「從履省」的字都同源，故分成一部。 
3. 省形字與原字不屬同一部首，並同時出現在不同部首中 
「高部」 
「高，崇也。象臺觀高之形。从冂口。與倉、舍同意。」56 
「䯧，小堂也。从高省，冋聲。廎，䯧或从广頃聲。」57 
「亭，民所安定也。亭有樓，从高省，丁聲。」58 
「亳，京兆杜陵亭也。从高省，乇聲。」59 
「京部」 
「京，人所爲絕高丘也。从高省，丨 象高形。」60 
「亯，獻也。从高省，曰象進孰物形。《孝經》曰：『祭則鬼亯之。』凡亯之屬
皆从亯。𠅖，篆文亯。」61 
「畗部」 
「畗，滿也。从高省，象高厚之形。凡畗之屬皆从畗。讀若伏。」62 
「夭部」 
「喬，高而曲也。从夭，从高省。《詩》曰：『南有喬木。』」63 
「至部」 
「臺，觀，四方而高者。从至从之，从高省。與室屋同意。」64 
  以上都是一些「從高省」的字，但它們分屬不同的部首，分別是高部、京部、
畗部、夭部和至部。從《說文》之訓釋來看，屬高部的字和「亯」都與「高」字
的本義「崇也」沒有關聯。先說為何從高省的字有些下屬高部，有些字卻散於其
他部首，因為雖然它們都從高省，但卻不是省卻相同的部件。換句話來說，下屬
高部的「從高省」字都省去了「高」字中的「口」，而換上了別的聲符，而別部
                                                     
56 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 110。 
57 同注 24。 
58 同注 59。 
59 同上 
60 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 111。 
61 同上。 
62 同上。 
63 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 214。 
64 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 247。 
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「從高省」的字又省卻了「高」字不同的形符，故不下屬高部。又有另一個解釋，
京與畗均自成一部，有其下轄的字，所以又不下屬於高部。而為何「從高省」之
字不能直接「從高」而要「從高省」呢？段玉裁曾對許慎的分部有一番分析：「聖
人造字實自像形始，故合所有之字，分別其部為五百四十，每部各建一首，而同
首者則曰『凡某之屬皆从某』，於是形立而音義易明。」65但可見《說文》對「高」
下轄的字除了字形外，字義好像沒有關聯，不符其「形立而音義易明」之規，故
這些字就「從高省」，而不從高部。 
省形說的內部系統 
  於上文我們已簡述了許慎如何為省形字作分部與說解，但是具體而言，「省
形說」怎樣形成有機系統，為漢字解析構形原理？筆者經過對不同省形字的分析
後，得出「省形說」的釋字原理有二。 
一、記下異體字 
  許慎向來會兼收與字頭重複的重文，這些字被後世稱為異體字，根據裘錫圭
在《文字學概要》中為異體字所下的定義來說66，和王筠所指《說文》中的或體
字是為了記一體殊形的字，而正篆與異體字之間並沒有正與俗之分67，也就是正
篆與重文之間除了形體之別外，音義都是相同的。 
  省形系統之下也有收入異體字已省或不省的字形，而《說文》的省形字都是
以字與字（未必是正篆與異體字之間，也可以是許慎所列的原字與省形字之間）
繁簡之別而言。《說文》省形體系下的異體字分作了兩種，一是重文中的異體字，
二是或體中的異體字。（這裡的「重文」與「或體」之分只是就省形系統的說解
之別而言，其實它們所指的都是於正篆下所附錄的音義相同而形體不同的古文字
68，只是因為省形字下的或體說解與《說文》中說明或體字的說解69相同，故立
名目；而重文異體字則是因為《說文》在析重文時，有時會直接列出該古文字的
形體來源，這有別於或體的說解。兩個名目都是為此次研究而立，與重文與或體
所代表的內容沒有關係。） 
1. 重文省形字 
  許慎在說解重文省形字時，通常記錄它們不同的字體，那些就是異體字，我
                                                     
65 （清）段玉裁：《說文解字注》（上海：古籍出版社，1981），頁 764。 
66 「異體字就是彼此音義相同而外形不同的字。嚴格地說，只有用法完全相同的字，也就是一 字
的異體，才能成為異體。但是一般所說的異體字往往包括只有部分用法相同的字。嚴格意 義的
異體字可以稱為狹義異體字，部分用法相同的字可以稱為部分異體字，二者合在一起就是廣義的
異體字。」見於裘錫圭：《文字學概要》（北京：商務印書館，1988），頁 160。  
67 「《說文》之有或體也，亦謂一字殊形而已，非分正俗於其間也。」見於（清）王筠：《說文
釋例》（北京：中國書店，1983），頁 224。 
68 王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，2008），頁 10。 
69 「或從省」 
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們將這一類異體字以共時與歷時之分。 
  共時異體字即是該異體字與小篆是平時空地被人使用，據王平對「共時異體
字」的說明，共時觀念「僅是就所有重文類型相對於『正篆』的關係以及歷史漢
字的大致階段而言的。《說文》重文聚合的共時重文有：篆文、小篆、或體、俗
字、今文、引通人例 字、引文獻例字 7 種」70。而省形字中也有表示重文省形
現象的說解，如「灋，𠛬也。平之如水，從水；𢊁，所以觸不直者；去之，從去。
法，今文省。佱，古文。」71此例是《說文》中唯一一個重文今文的字例，較為
特別。引馬敘倫認為「言『今文』者，必非漢後人辭，其字又作篆，非隸體。此
由漢人作『灋』篆皆省『廌』，故許錄之」72據王平之考察73，灋於《古璽》文中
寫作「 」，與說解中之今文「法」字相同，故認為「今文」說是許慎本意，
並說明了「法」是由「灋」省的漢代新字，但現在我們沒有更多的古文字資料可
證它們共時。《說文》中又有「𨞠，里中道。從𨛜、從共，皆在邑中所共也。巷，
篆文從𨛜省」74的省形字，字頭記了一個未省的字，而巷則是省去了「𨛜」的字
形，王平認為重文中「篆文」均為李斯整理過的文字，與正篆具有同等的意义，
但只是礙於體例之限，故不能列於字頭，故成了與重文同列的字75，可見巷與𨞠
都是同時期所使用的小篆字形，屬共時異體字。 
  歷時異體字則反映了不同時代的一字殊形的現象，王平曾指出《說文》中的
歷時異體字的「歷時觀念」「僅是就所有重文類型相對於『正篆』的關係以及歷
史漢字的大致階段而言的。《說文》重文聚合的歷時重文有：古文、奇字、籀文
3 種」76，而省形字中也有為數不多，但記錄了古文和籀文省形形體的省形字，
「歸，女嫁也。从止，从婦省，𠂤聲。㱕，籒文省。舉韋切。」77「保，養也。
从人，从𤓽省。𤓽，古文孚。𤓽，古文𠈃。𠊻，古文𠈃不省。」78「歸」字記錄
了正篆未加入聲符「𠂤」前的籀文形體，故㱕為歷時省形字。「保」字則記錄了
多個「保」的異體字，當中揭示了「𤓽」有古文字形體，一是「孚」（即子字篆
定後的分化字），一是「𠈃」，又「𠊻」是「𠈃」的不省之形，由此看來，「𠊻」
共有兩個省形的異體字，分別是「保」和「𠈃」，這裡的「省」就是就著「𠊻」
（或「𤓽」）而言。 
2. 省形或體字 
                                                     
70王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，2008），頁 25。  
71 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 202。 
72 馬敘倫：《說文解字研究法》，見於王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，
2008），頁 31。 
73 王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，2008），頁 31。 
74 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 137。 
75 王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，2008），頁 27。 
76 王平：《〈說文〉重文研究》（上海：華東師範大學出版社，2008），頁 19。 
77 同注 42。 
78 同注 41。 
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  以上的省形字字例都揭示了共時或歷時異體字中的省形現象，而許慎的「省
形說」還有一些記錄了「或體異體字」的省形現象，而它們與《說文》中對「或
體」的說解79一樣，以「某，某或省」、「或省」、「或省某」等說解方式說明其不
同形態的省形字，有如： 
說明省去了聲符形體的一部分 
「郢，故楚都。在南郡江陵北十裡。從邑呈聲。𨙼，郢或省。」80 
「𩭾，髮至眉也。從髟敄聲。《詩》曰：『紞彼兩𩭾。』髳，𩭾或省。漢令有髳長。」 81 
省去了形符的一部分 
「繛，𦅻也。從素卓聲。綽，繛或省。」82  
「瘚，屰氣也。從疒從屰從欠。欮，瘚或省疒。」83 
刪去了重復的部件 
「囂，聲也。氣出頭上。從㗊從頁。頁，首也。𠽸，囂或省。」84 
「雧，羣鳥在木上也。從雥從木。集，雧或省。」85 
  以上三種的省形或體字的原理其實都一樣，它們都提出了正篆以外的字是省
形字，而這些字形應看作異體字，而雖然它們的字形不同，但音義完全一樣。這
些或體省形字或省去了聲符的一部分（其實這些應算為省聲字），或省去了形符
的一部分，又或是刪去了重復的部件。 
  我們認為這種省變可以看作累增字的對應形式，引《語言文字學名詞解釋》
對累增字的解釋：「文字學上指增加了偏旁不改變字義的後起字」86，基本上省
形或體字就是省減了偏旁而不改變字義的字，雖然現在的古文字資料，未能證明
它們就是後起字，但筆者認為可以備此一說，就如「𩭾」說解下引「《詩》曰：『紞
彼兩𩭾』」……漢令有髳長」87，可能就說明了省形字是後起字，但此說仍有待
研究。 
二、作為「四書」的附屬原理 
                                                     
79 「或從某」 
80 同注 33。 
81 同注 34。 
82 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 278。 
83 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 155。 
84 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 49。 
85 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 79。 
86 復旦大學語言研究室：《語言文字學名詞解釋》（北京：商務印書館，1978），頁 29。 
87 同注 74。 
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  在本文之初，筆者曾提及到一部分的「省形說」是作為《說文》「四書」釋
例之外的補充條例，可以成為說解漢字構造的補充說明，以下將分述「省形說」
作為「四書」附屬原理釋字的實踐，並利用王寧《漢字學概要》中的漢字構形模
式為省形字裡的合體字作分類，以說明許慎會以「省形說」去說解哪些構件組合。 
1. 省形會意字 
（一）、會形合體 
  「兩個以上的表形構件組合在一起，即為會形合成。會形合成字都是以形合
的方式來組合。也就是說，這種合成字不但構件是以物象體現意義，而且按物象
的實際狀態來放置構件。」88 
「牢，閑，養牛馬圈也。從牛，冬省。取其四周帀也。」89 
牛為代表牲畜的形符，又取冬小篆（ 90）上部分包覆的形態作形符，以此表
示圈養牲畜的圍欄。 
「畏，惡也。从甶，虎省。鬼頭而虎爪，可畏也。𤰲，古文省。」91 
甶像鬼頭，並拿虎小篆下的虎足之形（ 92）會意，兩者皆可怕，故畏也。 
「廌（ 93），解廌，獸也。似山牛，一角。古者決訟，令觸不直。象形，从豸
省。」 94 
此字從豸省的意義較模糊，觀豸之訓釋為「獸長𦟝，行豸豸然，欲有所司殺形」 95，
湯可敬釋文曰「豸，有着長長脊骨的猛獸，行走時突然豸豸地伸直脊骨，象有所
窺伺而加以格殺的形狀」96，豸與廌字義的交叉點立落於「野獸」的意義之上，
而且廌與鹿也有相同之部件，但許慎卻沒有訓其從鹿省，可見豸與廌有聯繫。筆
者認為因為豸指「猛獸」，是人害怕的事物，而廌在古時作為判決人正直或不正
直的動物，因此亦令人生畏，與豸在此處有相通之處，故廌才從豸省。 
（二）、形義合成 
                                                     
88 王寧：《漢字學概要》（北京：北京師範大學出版社，2001），頁 77。 
89 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 29。 
90 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/15/sw/51AC.htm 
91 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 189。 
92 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/23/sw/864E.htm 
93古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/19/sw/5ECC.htm 
94 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 202。 
95 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 197。 
96 湯可敬：《說文解字今釋》（長沙：岳麓書社，1997），頁 1304。 
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用表義與表形構件組合在一起，表示一個新的意義，即為形義合成。 
「具，共置也。從廾，從貝省。」97 
貝於古時代表錢幣，兩手 98（廾）拱貝即可代表「供給設置」99，具字刪去了
形符貝的一部分部件。 
「隶，及也。从又，从㞑省。又，持㞑者，从後及之也。凡隶之屬皆从隶。」 100 
又，手也。㞑本義為「微也」，但其造意為尾狀的飾物也，隶取其象形形態省之。
以手持有別人後面的飾物，可謂及也，由此會意。 
（三）、會義合成 
  「用兩個以上的表義構件組合一起，表示一個新的意義，即為會義合成。會
義合成字的構意，是由表意構件所提供的諸多意義信息融合而成的。」101 
「徵，召也。从微省，𡈼爲徵。行於微而文達者，即徵之。𢾷，古文徵。」102 
從微從𡈼會意，「行為隱喻而聲望顯達挺著於外的人，就徵召他。」103，取微「隱
行」之意會意。 
「勞，劇也。从力，熒省。熒，火燒冂，用力者勞。𢥒，古文勞从悉。」104 
熒以從火從冂會意，意即郊野大火，為此而出力之人謂之勞。 
「季，少偁也。从子，从稚省，稚亦聲。」105 
稚子者，年幼也，季由此會意。 
2. 省形形聲字 
  義音合成即形聲字，「用標音構件與示音構件組合，即為標音合成。」106 
「𢇅，織絹从糸貫杼也。从絲省，卝聲。」107 
                                                     
97 同注 49。 
98 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/19/zy/5EFE.htm 
99 同注 50。 
100 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 65。 
101 王寧：《漢字學概要》（北京：北京師範大學出版社，2001），頁 72。 
102 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 169。 
103 湯可敬：《說文解字今釋》（長沙：岳麓書社，1997），頁 1122。 
104 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 292。 
105 同注 27。 
106 王寧：《漢字學概要》（北京：北京師範大學出版社，2001），頁 78。 
107 同注 23。 
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「以絲貫於杼中而後織之，是之謂𢇅」108，因𢇅有雙糸，故許慎以為𢇅從絲，
而非從糸省，即使兩字意義相同。 
「䯧，小堂也。从高省，冋聲。廎，䯧或从广頃聲。」109 
因高象臺觀高之形，《說文部首形義新證》：「凡是從『高』的字，本義與堂或亭
有關。」110從高省，可意會著臺觀之中也有分有小堂室，故「䯧」從此得義。 
「𥢔，特止也。从稽省，卓聲。」111 
「𥢑，𥢑䅓而止也。从稽省，咎聲，讀若皓。賈侍中說：稽、𥢔、𥢑三字皆木名。」 112 
兩字均從稽省，謂其得義於稽之義「畱止」113之謂也，故兩字皆有停止之意也。 
3. 省形象形字 
  「由一個成字基礎構件構成的字即為全功能零合成。因為只有一個成字構件
構成，它既表義又示音，因此它對全字所起的作用是全功能。」114 
「亢（ 115），人頸也。从大省，象頸脈形。」116 
亢字分成上下兩部，下面的部分象人頸之形，上面從大省的部分象頸上的筋脈
形，由此得人頸之義，為一整體象形字。亢字的小篆與大字（ 117）十分相似，
又亢字的本義「人頸」與大的造義「人大」相關，故許慎以大省析之。 
4. 省形指事字 
「由一個表義構件加標示構件，即組成標義合成。」118 
「㐁（ 119），舌皃。从𧮫省。象形。𠀬，古文㐁。讀若三年導服之導。一曰竹
上皮日讀若沾。一曰讀若誓。弼字从此。」120 
                                                     
108 湯可敬：《說文解字今釋》（長沙：岳麓書社，1997），頁 1894。 
109 同注 24。 
110 董蓮池：《說文部首形義新證》（北京：作家出版社，2007），頁 140。 
111 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 128。 
112 同上。 
113 同上。 
114 王寧：《漢字學概要》（北京：北京師範大學出版社，2001），頁 76。 
115 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/15/sw/4EA2.htm 
116 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 215。 
117 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/17/sw/5927.htm 
118 王寧：《漢字學概要》（北京：北京師範大學出版社，2001），頁 77。 
119 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/e/sw/3401.htm 
120 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 50。 
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𧮫（ 121）是口之上的鬍子，㐁的造意就是有鬍子的人伸出舌頭來，㐁本義就
是舌頭，是一象形字。從𧮫省則取了𧮫「口上阿」的意義，但許慎卻沒有解釋比
𧮫字形多出的一畫有甚麼意義。 
「鹵（ 122），西方鹹地也。从西省，象鹽形。安定有鹵縣。東方謂之㡿，西方
謂之鹵。」123 
許慎析鹵為從西省，不但因為鹵取西小篆（ 124）之形態，又因為取了西的引申
義「西方」，但同樣地，許慎亦沒有解釋鹵上「卜」的形體表示甚麼。 
  省形象形字的字例中值得注意的是，兩個字例裡都有許慎未有解的部件，這
樣的原因可以有二，其一，可以看作是許慎釋字時的疏漏，其次，就是許慎認為
這些字也不知道其意。而析作「從某省」或是許慎以為原字為它們的初文，故省
形字從原字作省形解，但是這都只是推斷，我們也很難判斷許慎真正的動機為何。 
  總括而言，「省形說」可被許慎作解析漢字構件省減時使用，而其可以說解
的構件種類很多，一如趙伯義所說「省形說」「作為一種分析漢字形體的說解方
式，省形的說解功能很強，可應用於各種不同結構漢字。」125但「省形說」與原
有的「四書」體例並無衝突，可以作為輔助「四書」的存在。 
  早在清代，王筠早已發現到會意字中「有一省者，有遞省者，有同省一字而
各有取義者，吾向者以此等會意為會悟之會矣，由今思之，乃是會合本字以為意，
離卻本字，即不成意也。然則會意中終無會悟一說矣。」126被省去的原字部件可
作完整漢字來看，這裡的完整漢字不是指形音義的結構，而是完整的義和一部分
的「形」，如王筠所舉的例子，「隶字從尾省，不省則意不見，尾可省者， 㞑從
尸從到毛，本係以會意成象形字，故可省也。」127，若不是從尾省，隶字的意義
未必能如此準確地會意出來了。 
  要注意的是省形字中的省形部件是隨機的，沒有規律可尋。蔣善國認為省變
是在破體的方式下形成的，「因隸變要把象形字都變成方整的方塊字，在改變方
整筆畫『隸古定』的過程中，把筆畫太多的字省去了一部分，遂成了省聲省形字，
                                                     
121 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/a3/sw/27BAB.htm 
122 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/29/sw/9E75.htm 
123 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 247。 
124 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/24/sw/897F.htm 
125 同注 6。 
126 （清）王筠：《說文釋例》（北京：中國書店，1983），頁 164。 
127 （清）王筠：《說文釋例》（北京：中國書店，1983），頁 163。 
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這種省法自然是沒有甚麼規律的。」128不論是從方塊字的角度來說，還是漢字結
構功能來說，會省變的部件都是沒有規律的，即使是從同一個字省的字，它們所
省的形態也可以不同，正如上文所提及到的省形字在分部中的系統性。 
省形說產生的原因 
  一直以來，研究省形字的學者一直希望以「六書」的條例，統攝《說文》中
的省形字，雖然靠著後世出土的古文字資料了解到《說文》誤析了不少的字，但
是若我們依著《說文》中的省形字例也可以發現到，許慎所建構的「省形」原理，
這些系統性的分析都告訴著我們「省形說」有其科學性在。而分析省形說產生的
原因，更有助我們了解許慎創立「省形字」客觀性。以下將就「省形說」產生的
原因作說明。 
  第一，反映漢字的自然演變。漢字的最初形態應該是圖畫，到了近代，又有
出土陶器上發現一些簡單的符號，有人更認為這是比甲骨文更早出現的文字，由
符號到甲骨文到小篆再到現代的楷書，不論是形、音、義方面，漢字經歷的變化
比我們想像的更要複雜。許慎創立「省形說」的其中一個目的，就是為了說明漢
字「形」的變化，而這種變化是相對而言的，正因為許慎「今敘篆文，合以古籀」
129，在比較一個的各種字體時，所發現在字形的省減情況，他都會以「省形說」
作說明，這是就著漢字字形的繁簡而言的，這也是屬於漢字中自然的演變情況。 
  第二，為分辨有相同形符，但異義的字。這一點對篆變後的字特別重要，因
為在篆變前或許有不少的字都有著相差無幾的部件，但還可從形體的些微的差異
看出它們的分別，但秦代的「書同文」整合了漢字的部件，令漢字的形體更加統
一，這次對漢字的整合，後世稱之為篆變。一部分的漢字因為篆變，而與本來沒
有意義關聯的字有了形體上的聯繫，許慎也察覺到這一點，故用「省形說」將該
字的字形與字義聯繫在一起，正如「𡬯」本義作「傾覆也」130，从寸，從巢省，
以手覆巢會意。小篆形體（ 131）與申（ 132）擁有同一個形體，若許慎在𡬯
說解下言「從申從寸」，是解不通的。故此，許慎認為「𡬯」應從與其有形義有
關的字才合理，因此釋「𡬯」為「從巢省」133。雖然我們無法考證𡬯從巢省是否
真正的造義，但「省形說」可以拿來填補當字形與意義的關係發生矛盾時的方法，
這也是為何「省形說」應視為「六書」以外的附屬原理的原因。 
  第三，配合《說文》的自足性。研究「省形字」的學者經常以「省形字」的
                                                     
128 蔣善國：《漢字的組成和性質》（北京：文字改革出版社， 1960），頁 224。 
129 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 316。 
130 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 128。 
131 同上 
132 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/1f/sw/7533.htm 
133 同注 141。 
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說解有誤，作為「省形」說不應存在的理由，但我們認為「省形說」可說是許慎
讓《說文》成為一部有系統的字書所作的努力，朱生玉指出「省形」說產生的原
因有部分是為了遵循《說文》本身形、音、義的系統性134，例如有些原字的形體
不見於《說文》，如讀者在查「送」字時，若下訓「送，從辵從灷」135，讀者想
知道「灷」是甚麼，灷卻未收在《說文》，但為了照顧意義的自足性，所以訓作
「從㑞省」，而「㑞」是灷的初文足意字，意義與灷一樣，這樣的字例就可以讓
我們體現到《說文》的自足性。這種自足性也反映在訓釋省形字間形成了自身的
源流體現，如曾與會同源，但根據古文字資料顯示，會卻不是以曾的本義而得義
136，而是以其引申義來得義，但許慎也以會作曾省。這就可以體現許慎在篆文中
所遇到的共時限制，故省形字雖不能達到歷時的研究效果，但作於斷代的文字研
究，許慎所記的字義有著很大的意義。 
  總括而言，我們認為許慎創立「省形說」是有其客觀性，並在《說文》中於
有系統與不以沖突「四書」的方法來實踐出來，與「四書」一樣是為漢字的字形
結構作解析的方式，我們應視「省形說」為「四書」的附屬原理。季素彩甚至認
為「省形說」是一種造字法，為漢字的結構作了補充的說明137，但筆者認為使用
「省形」造字的確是一種方法，可是省形字所省略的部件不規律，這對於後人理
解漢字的形義來源造成相當的困擾，正如蔣善國指出在隸變後的文字「已經難根
據它們的原形來辨別字義和字音，現在又進一步省去義符或聲符的一部分，看不
出原形，豈不更增加辨別字義和字音的困難！所以省聲和省形對於漢字的認識和
分析是有妨礙的。」138但相樣地，因為許慎的《說文》收有還有一點象形的小篆，
並未完全隸變的字形，故此，後人亦可參照省形字與原字的形體變化，而知道漢
字形體變化的脈絡，例如《說文》：「𦳊，糞也。从艸，胃省」139，但隸變後的胃
與𦳊的字形毫不相似，但觀兩字的小篆字形（𦳊 140與胃 141）有相同的部件， 
就可知道從𡇒的字在隸變後，可繼續從𡇒，亦可從田的字形分化，這對於字源學
中找出古文字與今文字的對應規律研究有一定的幫助。 
                                                     
134 朱生玉：〈《說文》「省形」新論〉，《理論月刊》，第 5 期，（2016 年），頁 68。 
135 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 70。 
136 「曾之為物，必加於爐火之上而用始著，因引申有增益義。」見於張舜徽：《說文解字約注（上
冊）》（河南：中州書畫社，1983），卷 3 頁 3。 
137 季素彩：〈試論《說文解字》中的「省變」〉，《河北大學學報》，第 4 期，（1986 年），頁 99。 
138 蔣善國：《漢字的組成和性質》（北京 : 文字改革出版社，1960），頁 225-226。 
139 （漢）許慎：《說文解字》（香港：中華書局，1972），頁 25。 
140 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/9f/sw/26CCA.htm 
141 古文字形體見於漢典，網址：http://www.zdic.net/z/21/sw/80C3.htm 
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